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ABSTRAK 
Lulu Puspita Damayanti, 2016 : Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, 
Keberadaan RMC, Konsentrasi Kepemilikan, dan Karakteristik Perusahaan 
Terhadap Pengungkapan Enterprise Risk Management. Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris, 
keberadaan RMC, konsentrasi kepemilikan, dan karakteristik perusahaan yang 
terdiri dari ukuran perusahaan dan kompleksitas perusahaan terhadap 
pengungkapan enterprise risk management. Periode dalam penelitian ini selama 2 
(dua) tahun yaitu 2013-2014. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa 
laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah berdasarkan kriteria 
dan diperoleh 75 sampel perusahaan manufaktur dengan total observasi 150 
perusahaan manufaktur. 
 
Pengungkapan enterprise risk management sebagai Variabel Dependen dalam 
penelitian ini diproksikan dengan indeks item pengungkapan dari COSO. 
Sedangkan Variabel Independen ini adalah Ukuran Dewan Komisaris yang diukur 
dengan jumlah anggota dewan komisaris, Keberadaan RMC yang diproksikan 
menggunakan variabel dummy, Konsentrasi Kepemilikan yang diproksikan 
dengan persentase kepemilikan saham yang terbesar, Ukuran Perusahaan yang 
diproksikan dengan logaritma natural dari total aktiva, dan Kompleksitas 
Perusahaan yang diproksikan dengan jumlah segmen usaha. Penelitian ini 
menggunakan teknik analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis 
dengan bantuan SPSS 20. 
 
Hasil Uji t menunjukkan bahwa secara parsial ukuran dewan komisaris, 
keberadaan RMC, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap pengungkapan enterprise risk management. Sementara itu, 
konsentrasi kepemilikan dan kompleksitas perusahaan tidak memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap pengungkapan enterprise risk management. Sedangkan 
dari Hasil Uji F menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, keberadaan RMC, 
konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, dan kompleksitas perusahaan secara 
simultan berpengaruh terhadap pengungkapan enterprise risk management. 
 
Kata Kunci : Ukuran Dewan Komisaris, RMC, Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran 
Perusahaan, Kompleksitas Perusahaan, Enterprise Risk Management. 
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ABSTRACT 
Lulu Puspita Damayanti, 2016 : The influence of Board Size, RMC, Ownership 
Concentration, Firm’s Characteristics on Enterprise Risk Management 
Disclosure. Faculty of Economics, Universitas Negeri Jakarta.  
The purpose of this research is to analyze the influence of board size, RMC, 
ownership concentration, firm size, and complexity on enterprise risk 
management disclosure. Period used are two years, from 2013 to 2014, using 
secondary data from annual report published by Manufacturing company listed in 
Indonesia Stock Exchange.The techniques used for sampling is based on criteria, 
hence 75 manufacturing company with a total sample of 150 manufacturing 
company were obtained. 
 
The enterprise risk management disclosure (dependent variable) is measured by 
ERM disclosure index by COSO. While the independent variable are the board 
size which is measured by total of board commisioners, RMC which is measured 
by dummy variable, ownership concentration which is measured by percentage of 
majority shareholder, firm size which is measured by logaritma natural of total 
activa, and complexicity which is measured by total business segments. This 
research uses multiple regression method to test the hypothesis with SPSS 20 
program. 
 
The t-test results showed that the board size, RMC, and firm size have positive 
influence and significant on the enterprise risk management disclosure. But, 
ownership concentration and complexity have insignificant result on the 
enterprise risk management disclosure. While the F-test results that board size, 
RMC, ownership concentration, firm size, and complexity simultantly has 
significant influence on the enterprise risk management disclosure. 
 
 
Keywords : Board Size, RMC, Ownership Concentration, Firm Size, Complexity, 
Enterprise Risk Management Disclosure. 
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